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RESUMEN 
Se realizó un estudio transversal para establecer la relación entre el bienestar infantil, bienestar familiar y el clima 
escolar en niños de una escuela pública de Fundación, Magdalena. El bienestar familiar se cuantificó con la Escala 
de Bienestar de los Miembros de la familia (FMWB), el bienestar infantil con el Inventario de Bienestar infantil (IBI) 
y el clima escolar con la Escala de Clima Social Escolar (ECLIS). La asociación entre las variables se estableció con 
el coeficiente de correlación de Spearman (r). Se contó con la participación de 49 niños en edades entre 9 y 11. Se 
encontró relación significativa el clima escolar en la subprueba de bullying y el bienestar infantil general (r=-0,30, 
p=0,03), de correlación significativa entre el clima escolar de profesores y el bienestar infantil en la subprueba de 
bienestar subjetivo (r =0,40, p=0,04) y en la prueba de clima escolar de compañeros con el bienestar de los miembros 
de la familia (r=0,32, p=0,02). Se discute la relación entre el clima familiar y el bienestar infantil y familiar desde 
una perspectiva ecológica, así como la necesidad de reconocer el alcance de estos indicadores en la calidad de las 
relaciones de los niños y en el futuro cercano.  
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ABSTRACT 
A cross-sectional study was carried out, which aimed to establish the relationship between child welfare, family 
welfare and school climate in children of a public school of the Fundacion (Magdalena, Colombia). Family well -
being was quantified with the scale Family Members Well-Being Index (FMWB), child welfare with the Child 
Welfare Inventory (IBI) and school climate with the School Social Climate Scale (ECLIS). The association between 
the variables was established with the Spearman correlation coefficient (r). The study was attended by 49 children 
aged between 9 and 11. A significant relationship was found between school climate in the bullying subtest with 
child welfare (r=-0,30, p=0,03), school climate in the teacher’s subtest and the children welfare in the subjective 
wellbeing subtest (r =0,40, p=0,04) and the school climate and the Family Well-being scale. The ecological 
perspective and the relationship between family climate, the child well-being and the family well-being is discussed, 
and the scope of these indicators should be further studied. The quality of children's relationships and in the near 
future. 
 
Key words: Child well-being; Family well-being; Student-school relation; Bullying; Violence. 
 
INTRODUCCIÓN 
El clima escolar se encuentra presente en las 
agendas de los países por el importante papel 
que juega un clima escolar positivo en el 
aprendizaje y el éxito educativo1. Estudios en 
varios países de América Latina evidencian que 
"la generación de un ambiente de respeto, 
acogedor y positivo es una de las claves para 
promover el aprendizaje entre los estudiantes" 
en los estudiantes de varios países de América 
Latina2.  
 
La literatura especializada resalta también la 
importancia del clima escolar en el aprendizaje 
independientemente del contexto que se trate 
De manera amplia se ha estudiado el impacto 
de un clima social positivo o negativo en la 
satisfacción, salud mental y autoestima de los 
niños lo que se traduce en un mejor bienestar 
infantil1,3-6. Sin embargo, son pocos los 
estudios que se orientan a la relación entre el 
clima escolar en el bienestar de la familia. 
Desde una mirada sistémica, tanto la familia 
como la escuela se interrelacionan y cada uno 
contribuye en el desarrollo de los niños, por lo 
que se puede pensar que lo que ocurre al 
interior de la familia afecte la escuela y 
viceversa.  
 
Reconocer la interconexión de la familia y la 
escuela, para el caso del bienestar, exige aclarar 
la definición del mismo y determinar los 
diferentes elementos de este sistema. Para esta 
investigación, el clima escolar es “el conjunto 
de percepciones que poseen los niños, niñas y 
adolescentes de su contexto y tiene la misma 
validez para definir la percepción que poseen 
los docentes de su entorno laboral”7. Así, este 
concepto engloba aspectos tan diversos como 
lo es el ambiente físico apropiado, las 
actividades dinámicas y lúdicas del proceso de 
enseñanza, la comunicación asertiva entre 
profesores y alumnos y compañeros, la escucha 
activa y la capacidad de valorarse mutuamente, 
que a la postre son los determinantes de un 
ambiente positivo.   
  
Por otra parte, cuando se piensa en el bienestar 
infantil tiende a considerarse de dos formas: 
con una visión futurista o con una visión actual. 
La primera visión se alimenta de la idea que los 
niños, al ser futuros adultos o ciudadanos, 
deben proyectar su bienestar en momentos 
futuros, enfatizado en el “bienestar que puedan 
llegar a tener” (“well-becoming”) antes que una 
visión del bienestar en la actualidad (“well-
being”)8. La segunda visión del bienestar 
infantil se concentra en el presente o en la 
realidad de los niños y de manera particular en 
las fortalezas, los logros y las competencias que 
determinan una trayectoria de desarrollo 
positivo, ya que “solo examinando las 
habilidades y fortalezas de los niños nosotros 
descubriremos el núcleo de los elementos que 
permiten que los niños florezcan y prosperen”9.  
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Esta investigación se concentra en la segunda 
en esta visión y lo asume como “el conjunto de 
percepciones, evaluaciones y aspiraciones de 
las personas (en este caso de los niños) acerca 
de sus propias vidas, tanto de las condiciones 
materiales como inmateriales10. 
Adicionalmente, este estudio se une a la 
tendencia global de evaluar el bienestar .de los 
niños desde la mirada de los mismos niños, no 
desde la mirada de los adultos, recogiendo su 
auto-percepción afectiva11 y cognitiva12.  
  
El bienestar infantil se vincula con la escuela y 
con el entorno familiar, en la medida en que las 
estrategias de los padres y los comportamientos 
relacionados con la salud tienen un impacto en 
el en el desarrollo de los niños y en sus 
resultados académicos13-16. Por ejemplo ,
algunas evidencias señalan que las familias en 
pobreza se relacionan con peores resultados de 
salud debido a los pocos ingresos 
económicos17. La mayoría de estos estudios 
vinculan el clima escolar con el apoyo 
emocional en las situaciones difíciles de los 
niños18,19, la convivencia con los adultos dentro 
del sistema escolar20, la cultura del buen 
trato21,22, así como la cultura del maltrato que 
da origen a climas escolares tóxicos, en los que 
hay matoneo23,24, pero no consideran la 
afectación del clima escolar en el sistema 
familiar.  
 
En sintonía con la idea de evaluar el bienestar 
al interior de las familias, un grupo importante 
de estudios se concentran en las habilidades y 
estilos de vida parentales y como afecta esto el 
bienestar de los niños. Por ejemplo, cuando los 
padres tienen problemas de salud impactan el 
bienestar de los niños debido a que son los 
padres quienes transmiten comportamientos, 
estrategias de manejo de la salud y estilos de 
vida, pero no solo esto, sino que el 
funcionamiento familiar impacta el bienestar de 
los niños13,14,18,19.  
 
En general, los estudios de bienestar infantil no 
reconocen el papel de los contextos próximos 
(familia y escuela) y los estudios del clima en 
la escuela no vinculan el bienestar de los niños 
ni sus familias, por lo que este estudio presenta 
las relaciones entre el clima escolar, el 
bienestar del niño y de la familia, 
entendiéndolo desde una perspectiva 
ecológica25.  
 
Este estudio, se interesó por explorar el 
bienestar de la familia y de los niños asociado 
con el clima escolar, teniendo presente que los 
niños evaluados y sus familias, han sido 
víctimas del desplazamiento, tienen escasos 
recursos económicos y en una proporción 
importante, solo la madre es la que ejerce el rol 
de cuidadora. Todos estos factores se pueden 
relacionar con la tesis que las condiciones 
ambientales pueden promover o mitigar la 
conducta agresiva, en la medida en que 
proporciona oportunidades para un mejor 
desarrollo de habilidades en los niños y las 
niñas lo que se traduce en una relación estrecha 
entre las oportunidades de desarrollo que 
proporciona el contexto escolar y el ambiente 
inmediato de los niños al interior de su 
familia26.  
 
La perspectiva ecológica que se asumió en este 
trabajo se consideró a la familia y la escuela se 
entienden como microsistemas, es decir, como 
contextos próximos que ejercen una influencia 
directa en el niño y en su desarrollo, por lo que 
es pertinente en la intención de este trabajo, 
analizar la influencia mutua que puede tener la 
familia en el clima escolar y viceversa y como 
esto se vincula con el bienestar de los niños.  
 
En consonancia con los elementos 
anteriormente planteados, el interés de esta 
investigación se concentró en explorar la 
relación entre el bienestar infantil, bienestar 
familiar y el clima escolar en niños de una 
escuela pública de Fundación (Magdalena).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Diseño 
El diseño fue de corte transversal analítico, 
contó con la aprobación de un comité de ética 
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en investigación, los estudiantes asintieron su 
participación después de ser autorizados 
mediante consentimiento informado por sus 
padres de acuerdo con los lineamientos de la 
Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de 
Salud de Colombia.  
 
Población 
Se tomó una muestra no probabilística, por 
conveniencia. Se incluyeron 49 estudiantes de 
cuarto y quinto grado con edades comprendidas 
entre 9 y 11 años. Se consideró como criterio 
de inclusión que tuvieran mínimo un año de 
antigüedad en el colegio y que ambos padres 
consintieran su participación. 27 niños y 22 
niñas participaron. Se consideraron criterios de 
exclusión, tener menos de un año de antigüedad 
en la institución educativa y alguna condición 
de discapacidad cognitiva.  
 
Instrumentos 
Se utilizaron 3 instrumentos: Inventario de 
Bienestar Infantil –IBI, el Índice de Bienestar 
de los miembros de la familia –FMWB y la 
Escala de Clima Social Escolar (ECLIS).  
 
Inventario de bienestar Infantil (IBI) que 
evalúa el bienestar infantil con 54 ítems para 
dar un puntaje global y también establece dos 
dimensiones: bienestar objetivo y bienestar 
subjetivo. Este instrumento fue diligenciado 
solamente por hijos de cada familia. El puntaje 
mínimo de la prueba es de 34 puntos y el 
máximo es de 122. Los elementos evaluados en 
la dimensión objetiva son la salud en general, 
seguridad y protección, bienestar material y 
educación y la puntuación mínima es 7 y 
máxima 34. En la dimensión subjetiva evalúa 
las relaciones familiares, relaciones con los 
amigos, auto-concepto, autoestima y felicidad, 
y la puntuación mínima es 27 y máxima 88. 
Este instrumento ha mostrado una consistencia 
interna alta con un alfa de Cronbach 0,8727. En 
este estudio la consistencia fue 0,76.  
 
Índice de Bienestar de los Miembros de la 
Familia (Family Member Well-Being Index -
FMWB- para evaluar la actitud y nivel de 
preocupación de los miembros de la familia 
frente a la salud física y mental a través de 8 
ítems que se califican en una escala que va de 1 
a 10 puntos. Este instrumento ha mostrado 
aceptable consistencia interna (alfa de 
Cronbach de 0,86)28. El puntaje máximo de la 
prueba es de 80 puntos, a mayor puntaje mayor 
presencia de bienestar en la familia. En este 
estudio, la consistencia interna fue 0,77.  
 
Cuestionario de Clima Social Escolar ECLIS. 
La escala de percepción de los estudiantes 
acerca del clima social en sala de clases consta 
de 82 ítems, que están organizados en cuatro 
sub-escalas orientadas a evaluar la percepción 
de fortalezas y debilidades en relación con 4 
áreas distintas: Los profesores compuesta por 
30 ítems, el puntaje mínimo es 30 y el máximo 
120, ha demostrado una aceptable consistencia 
(0,88). La escala de compañeros compuesta por 
15 ítems, el puntaje mínimo es de 15 y máximo 
60, con una consistencia aceptable (0,76). La 
subescala de satisfacción de la escuela como 
institución, con 27 ítems, un puntaje mínimo de 
27 y máximo de 112, con una consistencia 
interna aceptable y finalmente la escala de 
infraestructura compuesta por 10 ítems, con un 
puntaje mínimo de 10 y máximo de 40. La 
escala de bullying se obtiene de 8 ítems de la 
escala de compañeros, con un puntaje mínimo 
de 8 y máximo de 32. La consistencia interna 
de este instrumento fue (alfa de 
cronbach=0,82)29. Para este estudio la 
consistencia interna fue de 0,90.  
 
Procedimiento  
Los instrumentos fueron diligenciados en la 
institución educativa de manera colectiva con 
la presencia de dos asistentes de investigación 
entrenados para este estudio.  
 
Se realizaron análisis bivariados de correlación 
de Spearman utilizando el programa SPSS 
(versión 23), se aplicaron las pruebas de 
normalidad Shaphiro Wilk para los datos y se 
obtuvieron datos descriptivos como la media, 
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puntajes máximos, mínimos y desviaciones 
para los instrumentos diligenciados. Los 
coeficientes de correlación Spearman se 
consideraron significativas las correlaciones 
mayores a 0,30 y con valor de probabilidad 
menor a 0,05., donde el valor Z con nivel de 
significancia mayor a 0,05 indica el rechazo de 
la hipótesis de investigación.  
Declaración de aspectos éticos 
Este estudio adaptó las normas establecidas en 
la Declaración de Helsinki de 1975 y la 
Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de 
Salud de Colombia para la investigación con 
seres humanos. Se presentó el consentimiento 
informado y se protegió el bienestar e 
integridad de los participantes, a través de la 
confidencialidad, derecho a la no participación 
retiro, devolución de resultados.  
 
RESULTADOS 
Se evaluaron 49 niños que oscilaron entre 9 y 
13 años de edad (M=10, DE =0,89). Los 
puntajes más altos en clima escolar fueron para 
la escala de profesores y la de bullying, un 
promedio bajo para compañeros y satisfacción 
y moderado para la subprueba de 
infraestructura (Tabla 1).  
 
En el caso de la prueba de bienestar infantil el 
puntaje del bienestar global se considera 
moderado alto, el bienestar subjetivo alto y el 
objetivo bajo, la prueba de Bienestar de los 
miembros de la familia obtuvo puntajes 
moderados (Tabla 2). 
 
Tabla 1. Puntajes mínimos, máximos, media y desviación estándar de los instrumentos aplicados. 
Prueba Min Max Media DE 
ECLI_g 176 287 244 24,9 
ECLI_pr  69 117 99,3 14,6 
ECLI_co 29 58 41 6,1 
ECLI_in 18 39 25,4 4,7 
ECLI_sa 56 104 78,2 9,1 
ECLI_bu 11 24 16,7 2,3 
IBI_g 9 114 94,4 14,9 
IBI-BS 3 86 71,5 11,9 
IBI-BO 6 43 22,9 4,70 
FMWB 26 80 57,5 13,1 
Abreviaturas: ECLI_g : Escala de clima escolar global. ECLI_pr: Escala de clima escolar subescala de 
profesores. ECLI_co: Escala de clima escolar subescala de compañeros. ECLI_in : Escala de clima escolar 
subescala de infraestructura. ECLI_sa: Escala de clima escolar subescala de satisfacción. ECLI-bu: Escala de 
clima escolar subescala de bullying. IBI_g: Inventario de Bienestar infantil global. IBI-BS: Inventario de 
Bienestar infantil subescala de Bienestar subjetivo. IBI-BO: Inventario de Bienestar infantil subescala de 
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Tabla 2. Relación entre el bienestar infantil y el clima escolar. 
Prueba  r Significancia Prueba  r Significancia 
IBIg – ECLIg  0,32 0,02    
IBI –BO - ECLIg  0,26 0,71 ECLI_ pr– IBI- BO 0,15 0,30 
ECLI_pr – IBIg  0,39 0,06 ECLI_ cos– IBI- BO 0,22 0,11 
ECLI_ co- IBIg 0,27 0,05 ECLI_in – IBI- BO -0,27 0,05 
ECLI_in – IBIg  0,42 0.77 ECLI_sa– IBI- BO -0,06 0,63 
ECLI_sa– IBIg 0,08 0,54 ECLI_bu– IBI- BO  -0,25 0,08 
ECLI_bu- – IBIg  -0,30* 0,003 FMWB-ECLI_co 0,32* 0,02 
 ECLIg – IBI- BS 0,38** 0,07 FMWB-ECLI_pr 0,006 0,96 
ECLI_ pr– IBI- BS 0,40** 0,04 FMWB-ECLI_in 0,10 0,48 
ECLI_ co– IBI- BS 0,23 0,11 FMWB-ECLI_sa 0,16 0,24 
ECLI_in – IBI- BS -0,40 0,78 FMWB-ECLI_bu -0,14 0,31 
ECLI_sa– IBI- BS 0,15 0,30 FMWB-IBIg  0,70 0,62 
ECLI_bu– IBI- BS -0,26 0,07 FMWB-IBI-BO -0,25 0,08 
ECLIg – IBI- g 0,31 0,28 FMWB-IBI-BS 0,22 0,11 
Abreviaturas: 1.IBIg: Bienestar infantil global 2. IBI-BO: Bienestar infantil objetivo 3. IBI-BS: Bienestar infantil 
subjetivo / 4. ECLI_pr_ Clima escolar subescala profesores / 5. ECLI_ co: Clima escolar subescala compañeros 
6. ECLI_in . Clima escolar subescala infraestructura 7. ECLI_sa– Clima escolar subescala Satisfaccion 8. 
ECLI_bu- Clima escolar subescala Bullying 9. ECLIg. Clima escolar global 10. FMWB: Bienestar de los 
miembros de la familia- 
DISCUSIÓN 
El interés de este estudio se concentró en 
explorar las relaciones entre el bienestar 
familiar y de los niños con el clima escolar, los 
resultados demuestran significancia para las 
relaciones entre el bullying y el bienestar 
infantil general, el clima escolar de compañeros 
y bienestar de los miembros de la familia y por 
último el bienestar de los profesores con el 
bienestar subjetivo.  
 
Como se mencionó previamente, las familias 
provienen de contextos marcados por diferentes 
tipos de violencias, violencia social a través del 
desplazamiento, bajos recursos económicos y 
la presencia de madres solas al frente de la 
educación de los hijos, lo que hace pensar en 
que estas condiciones pueden incentivar los 
comportamientos violentos en los niños, como 
el bullying. Por lo tanto, la evidencia en la 
relación significativa entre bullying y el 
bienestar de los niños sugiere que las 
condiciones de violencia en las que se ven 
inmersos estos estudiantes y sus familias  
 
pueden reforzar la agresión al interior de clases 
que deriva en bullying26.   
 
El bullying visto desde una perspectiva 
ecológica demuestra una acción negativa en 
múltiples contextos siendo una condición que 
afecta el bienestar de los niños participantes, lo 
que va en concordancia con varios estudios que 
demuestran que los niños victimizados por el 
bullying sufren diferentes trastornos 
psicológicos y problemas de salud tales como 
depresión, ansiedad, e incluso pueden llegar 
hasta el suicidio30-32. Por otra parte, los 
resultados indican que aunque el bullying 
afecta el bienestar del niño, su impacto todavía 
no afecta el bienestar de los miembros de la 
familia. En general, la satisfacción con el 
colegio, que puede vincularse con el bienestar 
infantil puede ser considerado una fuente de 
salud para estos niños y la presencia de 
diferentes estresores puede llevarlos a reportar 
estrés y hacerlos más propensos a la agresión a 
sus pares33.  
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Los puntajes altos en la prueba de clima, para 
la subescala de los profesores demuestran que 
hay una relación de buen trato entre los 
profesores y los niños, lo que sugiere, que 
cuando los niños se sienten aceptados, 
valorados, respetados y escuchados por el 
profesor, mejora el clima escolar general en el 
aula, así como el bienestar emocional de los 
estudiantes12,34,35. Por otra parte, los resultados 
señalan que el bienestar de los miembros de la 
familia se asocia con el clima escolar en la 
subprueba de compañeros lo que, al igual que 
otros estudios, indica que las familias con un 
funcionamiento familiar adecuado tienen 
mayor posibilidad de tener afinidad con los 
compañeros de sus hijos, debido a que el hijo al  
estar conectado con su comunidad cercana 
(como es el caso del colegio), tiene mayores 
posibilidades de que sus padres y amigos se 
conozcan y se sientan cercanos mutuamente36.  
Uno de los valores agregados de este trabajo es 
que tomó la perspectiva de los mismos niños 
sobre su bienestar, encontrando que ellos lo 
perciben en un nivel alto y que lo asocian con 
un clima de las relaciones entre compañeros. El 
bienestar subjetivo, por ejemplo, demostró que 
los niños participantes, experimentan una 
evaluación positiva sobre su futuro, sobre su 




Desde una perspectiva ecológica, el bienestar 
de los niños y de las familias se ve afectado por 
el ambiente al interior del colegio entre 
compañeros y entre profesores. La afectación 
del contexto familiar negativa se da cuando el 
niño percibe maltrato por parte de sus 
compañeros, como es el caso del bullying. La 
afectación positiva del bienestar de la familia se 
relaciona con una afinidad entre el clima 
escolar con los compañeros. Los profesores 
también inciden en el bienestar de los niños, por 
esto, se puede evidenciar en este estudio que el 
bienestar subjetivo del niño se incrementa en la 
medida que percibe un clima escolar favorable 
con sus profesores. En síntesis, el bienestar del 
niño y de su familia se nutre también del 
escenario escolar mejorando la percepción 
positiva del futuro inmediato y cercano de los 
niños.  
 
Los resultados del presente estudio tienen sus 
limitaciones, debido a que además de incluir la 
medida de la percepción del bienestar infantil, 
se hace necesario incluir también la de los 
maestros para poder comparar su perspectiva 
sobre el clima escolar e incluir entrevistas que 
complementen la información recogida por los 
instrumentos aplicados.  
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